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respiran totas una atm6sfel.a de j o ~ e n t i i t  pl;icida 
que, mercé als tons grisos y pdlits. i-esl~lta mCs 
poetisada 5, cnibcllida. 
J. A n g u e n a  Corbe l l a .  
Madrid, Jailer 1<i02. 
Mira e1 monte de granito: 
;l)iriase que, en s u  anhelo, 
Pretende llegar al cielo 
ISscalaiido lo infinito! ... 
(Ves como al soplo maldit<: 
Del iiuracán destructor, 
Dsspreci;i el ronco fragor 
De su intlúmita fiereza? 
('1'2 nsomhrit tanta firmeza? 
iPu<:s es más firme mi amor! 
Los cielos mira extendirlos, 
Cuyos astros rutilantes 
Semejan [luros diamantes 
E n  rico manto prendidos. 
\:&S cómo embellecidos 
Con so brillante fulgor, 
Iil I'nii-el-so en redor 
Alxircail rle zuna á zona 
Corno espl(.ndi~la ctirnna? 
iPues es más grande mi amor! 
Conteinpla ei abismo ingente: 
~ i e n r l o  su fondo insonrlable; 
1;1 ánimo inalterable 
Se burla del más valiente. 
C;i-an<lioso, mudo, imponente, 
<No nbserras con gran pavor 
Que infunde al alma terror 
Por lo profundo y obscuro? 
Pues ante mi Dios te juro 
<)"e es más profundo mi amor! 
... ;Moclio más! ¡Y, en s u  porfia, 
I)r tal modo el pecho inflama 
Que su ardiente y pura llama 
Abrasa más cada dia. 
L,o encendió en el alma mía 
Dios con su s u  soplo fecundo, 
Para que fuera en el mundo 
Más firme aún que el granito, 
Más grande que lo infinito, 
Más que el abismo, profundo. 
FRAGMENT 
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Quina freilor sentigi la mcvx :inim:: cliiis ll'aqucll 
Iloc segrat. 
Qiiiiin buidor prl me2 entorii. 
iOh! etern silenci com t1iigcgi.;intes cn riioii espe- 
rit! 
'l'ot calla en eis recú, taiit sois el incii recort tnr- 
I>;t lcenmudiment que reg1i:i EII eix triq <le tcrra, i 
un aucell que ve a fer sa cnntaii:i snrc.istic;i. 
Un altre aucell hei vist :iniagarsc siienciiis dins 
i<espc.ssa ai-erdor dcls centincllas \!e 1;i mort. 
Aqueis no canta pas. 
Sembla que r e  de Ilun)., pot-sei- vi: ;i rel>osar <l'un 
llarc romiatgc; pot-ser re  :i x:iu<lir i:i quietut del re- 
cinte de la pau. 
Jo tambt lihei sentit la s:ilitiit s<ilcmni;~l ;ils Ilocs 
segrats. 
Avui aqueixa solitut mr glassn I'anini:~! 
I<n i-ui fugir, pro un rccos-t <le gs-aiideses rsi-aicles 
m'hi ret i:.... 
Vnldrie plorarles, i I'rrn<>ci<i ni6íiiii~:i'l ciw. 
No Iiheu sentida mai la foi-ya del irccofi-t? 
No cs violenta,us atr:iu i us captiva cr>rn lo csintde 
nereide encicadora. 1 us r r t t  negi1it6" pro cl'un ne- 
g~sit de doicor snmniolenta qiie iis ;iniqiiilíi la vo- 
luntat. 
* * iii 
L1aucell cantor desa[larcix volant en I'espni infinit 
i solzament resta mon coml>aoy de  c:ill:iiiient, tancat 
en la verdor de la severa gabia am portes ol>ertes al 
cel. 
L'hei vist arrufar ses [>lomes i urraiilirse son c<is 
amb el cap sota l'ala. 
't'ambE deu sentir fred. 
E s  aucell malaltic, i qrii sal> si !'an?<ri-anya es lo 
que l corseca. 
1 vol fugir, rerrola greuineiit, i t<,rn:i ;i son lloc 
ainb atracció violenta. 
¡Pobre aucellet! 
.... MLenmiralln am la tristesa 
... Quina anyoranca sento trernolo firl>lemeiit. jAh! 
cuantamelangia'mdonalrecorilarte!. . , , . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
m. Y. 
Desembre, 1901 
A g u s t i n  S o f ó n .  
